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De bemanning was 
als geen ander. 
Door de specificiteit 
van het schip durf ik 
hen onvervangbaar 
noemen.' 
jean-Marc Vervenne 
© jorn Urbain 
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Scheepsklok A963 Stern 
definitief in Vilvoorde 
NA VIJFTIEN JAAR BIJ DE MARINE GAAT HET 'READY DUTY SHIP' UIT DE VAART. 
Operatie Opera zon - ©Jorn Urbain 
H e Marine verwierf de A963 Stern, o f KBV 171, zo u 
wil, in 1998. Toen waren het ook 
al tijden van besparingen en met 
de aankoop van een tweedehands 
schip kon een nieuwbouwproject 
worden vermeden. Het aankopen 
van een bestaand schip, met alle 
nodige aanpassingen, bleek stukken 
goedkopen en sneller dan het 
ontwerpen en bouwen van een nieuw 
schip. Het teveel van de Zweedse 
kustwacht kon het tekort van de 
Belgische 'Zeemacht' lenigen. Maar 
wat is de Stern? 
De essentie 
De Stern is net zo grijs als de andere 
marineschepen m de basis van 
Zeebrugge. De Stern heeft, net als zijn 
collegaschepen, een wit rompnummer 
met zwarte schaduw. Net als de 
mijnenjagers is zijn hoofdbestanddeel 
polyester. En toch is hij anders. In 
essentie blijft het een schip. Het brengt 
een bemanning van punt A tot punt B 
en het vervult haar opdrachten. En toch. 
Eenieder die ooit het genoegen heeft 
gehad om deze schoonheid te temmen, 
IS het er roerend over eens: De Stern is 
geen schip als de andere schepen die 
onder de Belgische marineviag varen. 
De Stern is een atypisch schip. Met zijn 
hoge opbouw en geringe diepgang is 
hij sinds jaar en dag een speelbal van 
de zee. Er wordt weleens geopperd dat 
Stern nooit is gebouwd om de Noordzee 
te bevaren. Haar plaats is het Hoge 
Noorden, de fjorden, rustige wateren... 
Dat de scheepsbeweging zel<er een 
invloed heeft op de bemanning, weet 
ook ex-commandant Axel Defays: "Het 
II 
Het is een schip voor 
echte zeemannen. 
Wanneer er tijdens 
de kruisvaarten 
leerlingen aan boord 
kwamen, was de doos 
met zetpillen tegen 
zeeziekte in geen tijd 
leeg 
Axel Defays 
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is een schip voor echte zeemannen. Wanneer er tijdens de 
kruisvaarten leerlingen aan boord kwamen, was de doos met 
zetpillen tegen zeeziekte in geen tijd leeg. De bemanning had 
daar zelf uiteraard minder last van." Het sterke punt van het 
schip bij slechte weersomstandigheden zou zijn snelheid zijn. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de mijnenjagers beschikt de 
Stern over twee krachtige motoren die het schip in een mum 
van tijd tot een maximumsnelheid van 18 knopen brengen. Axel 
Defays: "Het is al eens voorgekomen dat we deformatie verlieten 
en een alternatieve route volgden. Zo konden we een kalmer stukje 
zee opzoeken en toch op tijd op ons rendez-vous zijn." 
Oud-commandant Maurice Soetemans leerde de streken van 
Stern als eerste kennen: "Tijdens het uitvaren van het Kielkanaal 
bij de transit naar Zeebrugge begon het. Slecht weer. Het schip 
begon onophoudelijk en bijna ongecontroleerd te rollen. Slechts 
een enkeling was niet zeeziek. Ik heb toen besloten om een dagje 
te schuilen op de rede aan Den Helder." 
Het miskende schip 
Dat Stern geen fregat is, kan een leek bevestigen. Dat 
neemt niet weg dat haar taken wel degelijk belang hebben. 
Gewezen commandant Jean-Marc Vervenne stelde zich vooral 
veel vragen over de capaciteiten van het schip toen hij het 
commando verwierf: "Er bestaat binnen onze Marine geen enkel 
schip dat meer miskend is als de Stern. Toen ik het commando 
overnam, wist iemand me te vertellen dat ik met dit schip geen 
meter zou varen. Die persoon moet ik gelijk geven, want tijdens 
mijn periode heb ik inderdaad geen meter gevaren, maar de Stern 
had wel 14.000 zeemijlen op de teller staan. We kunnen niet 
ontkennen dat het schip nu en dan met technische problemen te 
kampen had, maar anderzijds moet men zich de vraag stellen welk 
schip daar nooit last van heeft!' 
Een Frans admiraal promoveerde het schip ooit tot fregat, 
wat het commando wel wist te pruimen. De deelname van de 
Stern aan verschillende controleacties mogen we immers niet 
onderschatten. "Tijdens een transit naar Isle of Man stootten we 
op illegale warrelnetten", vertelt commandant Vervenne. "Pas 
het afscheidscadeau voor mevrouw Dehaene - © Ritchie Sedeyn 
De meter van de A963 Stern: Celie 
Dehaene 
Achter elk succesvol man staat 
een sterke vrouw, zo wordt weleens 
geopperd. Ook de A963 Stern had een 
sterke vrouw achter zich. Mevrouw Celia 
Dehaene - geboren Verbeke - nam het 
meterschap van het schip op zich in 
de hoedanigheid van gemeenteraadslid 
van Vilvoorde. Waarom opteerde men 
voor mevrouw Dehaene? Wij vroegen 
het haar zelf..."De stad Vilvoorde was 
in het verleden al de peterstad van de 
mijnenveger Vanhaverbeke geweest. We 
hebben altijd een heel goede band gehad 
met dat schip en zijn bemanning. En het 
bleef niet bij de Vanhaverbeke. We volgden 
eveneens de commandanten wanneer die 
een functie kregen aan boord van een 
ander schip. We hebben altijd geprobeerd 
die contacten te behouden. Ook de huidige 
Commandant van de Marinecomponent, 
divisieadmiraal Hofman, is bij ons te gast 
Dit peterschap kwam dus tot stand 
vanwege degoede banden met Vilvoorde. 
Als meter kon de Marine zich geen 
beter geschikte persoon voorstellen. 
Mevrouw Dehaene had zich tijdens 
het premierschap van haar echtgenoot 
Jean-Luc duidelijk geprofileerd als een 
gedreven, fiere vrouw. Ze werd toen 
aanzien als 'de moeder van de natie'. 
Celie vertelt: "Toen er contacten waren 
met admiraal Herteleer aangaande 
het meterschap, heb Ik geen moment 
getwijfeld. Dat was een echte eer We 
hebben ook steeds een fantastische band 
gehad met de Marine. Onze zoon Koen is 
nog technieker geweest aan boord van de 
fregatten. In feite hebben wij hem naar de 
Marine gestuurd. Blijkbaar is het zeezout 
in zijn aderen geraakt want Koen is een 
fervent zeiler En met ons appartement 
in Zeebrugge zitten we ook dicht bij de 
marinebasis" 
De Stern deed regelmatig de haven 
van Vilvoorde aan. Telkens was dat een 
feest voor zowel de bemanning als de 
stad. Ook daaraan komt nu een einde.j 
Celie Dehaene: "Bij die gelegenheden 
organiseerden we weleens een barbecue 
bij ons thuis. De barbecue met 'de 
gemeente' op het achterdek van de Stern 
zijn eveneens memorabel. Vilvoorde zag 
de Stern graag komen. Telkens kwam 
er veel volk een kijkje nemen. Vilvoorde 
moet de buitenomloopstelling van 'zijn' 
schip met lede ogen ondergaan. De tocht 
Zeebrugge-Vilvoorde, die trouwens ook 
met de Vanhaverbeke werd gedaan, stopt 
hier. Op de jaarmarkt van 2015 zal er iets 
De stad Vilvoorde heeft de eer om zich 
nu te ontfermen over de scheepsbel 
van de Stern. Net als Mevr. Dehaene 
heeft ook de stad een binding met het 
schip. Er bestaat zoiets als wederzijds 
respect. De stad heeft destijds het 
peterschap met trots aanvaard en 
heeft een groot aandeel in het goede 
contact tussen schip en peterstad. Celie 
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Dehaene; "Mocht men mij vragen het 
meterschap van een ander schip op mij 
te nemen... direct! De Marine doet nuttig 
en interessant werk. En uiteraard moeten 
we respect tonen voor de omstandigheden 
waarin er wordt gewerkt, vooral bij slecht 
weer. Ik wens de bemanning van de Stern 
een plaatsje aan boord van de Castor of 
de Pollux. Hoe dan ook wens ik hen veel 
succes voor de toekomst." 
Op 10 juli kwam mevrouw Dehaene 
naar de doopplechtigheid van de P901 
Castor, opvolger van de Stern. Haar 
aanwezigheid in de marinebasis kreeg 
een symbolische betekenis. Het was 
alsof ze de fakkel doorgaf aan de meter 
van de Castor, Hare Majesteit Koningin 
Mathilde. 
toen we alle netten aan boord hadden gehaald, konden we de 
omvang inschatten. Die dag konden we een vangst van wel 5 km 
netten noteren. Ze bedekten het hele voordek." 
De bemanning 
Een belangrijk aspect van een schip, zo niet hét belangrijkste, 
is de bemanning. In tegenstelling tot andere schepen heeft 
de Stern weinig bemanningswissels gekend. Het spreekt dus 
voor zich dat die bemanning een hechte groep vormt. Jean-
Marc Vervenne: "De bemanning was als geen ander. Door de 
specificiteit van het schip durf ik hen onvervangbaar noemen. 
Zo konden ze bijvoorbeeld in zee met een van de andere 'ready 
duty ships' maar dat was omgekeerd lang niet het geval. Net 
zoals iedere wachtofficier van de Stern met een mijnenjager kan 
manoeuvreren. Het omgekeerde is een andere zaak..." 
Il 
Mocht men mij vragen het 
meterschap van een ander 
schip op mij te nemen... direct! 
De Marine doet nuttig en 
interessant werk." 
Celie Dehaene 
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de Stern in Operatie Opera, juni 2014 
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Deze kwalificatie van de bemanning 
behelst niet enkel het werken aan boord 
en het varen met het schip. Aangezien 
er geen aparte leefruimtes zijn, ontpopt 
de bemanning zich als een familie. Punt 
van afspraak is de cafetaria, of meer 
frequent het 'terras'. Dat terras is een 
breder stuk gang aan de kombuis. Menig 
bezoeker aan boord stopte op het terras 
om te praten en sociale contacten 
te onderhouden. De contacten met 
partners, zoals de Federale Politie of 
Douane verliepen heel vlot. Opstappers 
konden te allen tijde rekenen op een 
hartelijke ontvangst in een huiselijke 
warmte. 
"Mijn succesvolle periode als commandant 
is enkel en alleen mogelijk geweest dankzij de 
onvoorwaardelijke inzet van de bemanning 
en de steun die we van Zeebrugge mochten 
ontvangen", weet commandant Vervenne. 
Aan boord was iedereen welkom. Enige 
voorwaarde was een goed humeur. 
Alle bezoekers konden bijdragen aan 
de positieve sfeer aan boord. Wie als 
bezoeker aan boord van Stern ging, werd 
onherroepelijk ondergedompeld in een 
familiale sfeer en geïnfecteerd met de 
positieve ingesteldheid die er heerst. 
Uiteraard werd hulp van buitenaf, bij 
reparaties of onderhoudswerken, enorm 
geapprecieerd, en iedereen die het schip 
en zijn bemanning kende, trok met 
plezier wat tijd uit om te helpen. Wie aan 
boord van de Stern heeft gevaren, blijft 
dit meedragen in het hart... 
Geschiedenis 
Blauw. Toen de Marine het schip in 
1998 kocht, had de romp een blauwe 
kleur en was de opbouw wit. Het schip 
was twee decennia eerder gebouwd 
op de scheepswerf van Karlskrona in 
opdracht van de Zweedse kustwacht. 
Het kostenplaatje voor aankoop 
bedroeg toen 45 miljoen Belgische frank, 
een fractie van de kostprijs voor een 
nieuwbouwschip. Het schip was steeds 
goed onderhouden geweest en verkeerde 
in goede staat. Uiteraard moest het schip 
enkele veranderingen en aanpassingen 
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De scheepsbel in Vilvoorde 
Sinds 2013 bekleedt Hans Bonte de 
functie van burgemeester van de stad 
Vilvoorde. Het is in diezelfde hoeda-
nigheid dat hij de scheepsbel van de 
Stern in ontvangst mocht nemen. Het 
stemt hem, samen met de inwoners van 
Vilvoorde, heel gelukkig dat de banden 
niet helemaal worden verbroken: "De 
scheepsbel van de Stern zullen we koes-
teren, want het schip leeft in onze stad. 
Toen bekend raakte dat het uit de vaart 
zou gaan, reageerden heel wat inwon-
ers ontgoocheld. Die reactie kunnen we 
zeker begrijpen want alle Vilvoordenaren 
genoten steeds met volle teugen van de 
aanwezigheid van Stern." 
Het motto van het schip luidt 'Per Dura 
et Aspera' (door harde en moeilijke din-
gen). Zo'n leuze kan dan wat melig 
klinken, voor burgemeester Bonte is het 
een extra raakvlak: "Naast wellicht de 
boeiendste is Vilvoorde tevens een van 
de moeilijkste steden van het land. Het is 
de snelst groeiende stad van Vlaanderen, 
gelegen aan de rand van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De snelle demo-
grafische groei, economische veranderin-
gen, mobiliteit en leefmilieuproblematiek 
maken dat we hard moeten werken om de 
moeilijke uitdagingen tot een goed einde 
te brengen." 
De inwoners van Vilvoorde ston-
den altijd heel positief tegenover de 
Marine. Misschien is dat omdat het 
kanaal Brussel-Rupel de stad met de zee 
verbindt. En met het grote kwartier in 
Peutie heeft Vilvoorde een geschiedenis 
als garnizoensstad, wat de goede band 
tussen burgers en militairen kan verk-
laren. In elk geval kijkt burgemeester 
Bonte positief terug op het peterschap: 
"De contacten tussen de bemanning en 
het stadsbestuur waren altijd heel warm 
en hartelijk. Het was voor mij steeds 
bijzonder om aan boord van de Stern te 
mogen zijn, als schepen dan wel als burge-
meester. Wanneer het schip onze stad 
aandeed, konden we telkens vaststellen 
dat ook de bevolking uit de regio de weg 
naar de Stern heel gemakkelijk vond. Het 
verdwijnen van de Stern stemt mij dan ook 
intriest. In naam van de Vilvoordenaren 
wens ik de bemanning heel veel succes in 
de toekomst." 
% . 
© stad Vilvoorde 
Tot slot laat de burgemeester de deur 
op een kier. Mocht de marine in de 
toekomst een peterstad voor een 
van haar schepen nodig hebben staat 
Vilvoorde op de eerste rij: "We zouden 
niets liever willen!" 
ondergaan om klaar te zijn voor haar 
opgelegde taken. 
Commandant Maurice Soetemans, 
toentertijd tweede in bevel van de 
marinebasis, werd gevraagd om een 
bemanning samen te stellen en het schip 
uit te rusten om het naar Zeebrugge 
te brengen. "Ik kreeg even de tijd om 
al het nodige materiaal te verzamelen, 
een bemanning uit te kiezen en het schip 
te leren kennen. Met een C-130 ging het 
toen richting Zweden. Eenmaal daar, 
kregen we drie dagen de tijd om het schip 
te leren kennen, waarvan een halve dag 
proefvaart in de fjorden. We stonden onder 
tijdsdruk daar Admiraal Hosiers me had 
toevertrouwd dat er een persconferentie 
op stapel stond waarop de Stern zeker 
aanwezig moest zijn!' 
Op 24 juni 2000 doopte mevrouw Celie 
Dehaene het schip en wenste de Stern en 
zijn bemanning een goede vaart toe. De 
levensduur werd toen gesteld op twintig 
jaar. Dat zal Stern niet meer halen in 
actieve dienst. Maar de vijftien jaar dat 
het schip onder Belgische vlag voer, heeft 
het steeds de nationale kleuren verdedigd 
en de marinevlag met fierheid gehesen. 
Als onderdeel van de RDS-vloot zette 
de Marine de Stern in, in de Belgische 
Economisch Exclusieve Zone voor 
visserijcontrole, als ondersteuning voor 
operaties van Politie en Douane en als 
opleidingsschip. Ook pollutiebestrijding 
behoorde tot het takenpakket. 
Stern? 
Sterns zijn wit te of grijze zeevogels. 
Het zijn langeafstandstrekkers. De 
naamkeuze doet dus niet vreemd aan 
voor een marineschip. Hoe de dieren 
er zelf over denken, is niet altijd even 
duidelijk. Bij een bezoek aan Isle of May in 
Firth of Forth, waar sterns broeden, werd | 
commandant Vervenne ooit aangevallen \ 
door de zeevogels. Hij verklaarde later 
dat 'de commandant van de Stern was 
aangevallen door een stern'... j 
II 
Wanneer het schip 
onze stad aandeed, 
konden we telkens 
vaststellen dat ook 
de bevolking uit 
de regio de weg 
naar de Stern heel 
gemakkelijk vond. 
Hans Bonte 
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doopplechtigheid van de Stern op 16 juli iggg, vInr divisieadmiraal Michel Verhulst, mevrouw Celie Dehaene en Serge Ots, toen als luitenant-ter-zee 
de commandant van de Stern - © archieven Neptunus 
scheepscommandant Richard Balyu spreekt meter Celie Dehaene toe, bij het 
afscheid in Vilvoorde op g mei 2014 - © Ritchie Sedeyn 
de Stern bij zijn afscheid in Vilvoorde, mei 2014 - © Ritchie Sedeyn 
Vilvoorde 
De stad Vilvoorde heeft het peterschap over het marineschip 
aanvaard. Vilvoorde heeft steeds geprobeerd een goede band 
met de Stern te onderhouden. Ook de Stern heeft zijn duit in 
het zakje gedaan en was een graag geziene gast op de jaarlijkse 
feestelijkheden in de stad. Ook de meter zorgde ervoor dat het 
haar bemanning aan niks ontbrak. Wanneer het schip op weg 
naar Vilvoorde moest wachten om de sluis binnen te varen, 
dan kon de commandant altijd bellen naar mevrouw Dehaene. 
Die zorgde er dan steeds voor dat de sluismeester een tandje 
bijzette... 
Toen commandant Christ Roobrouck het bevel over het 
schip kreeg, ging de plechtigheid door in Vilvoorde. Sindsdien 
probeert de Marine effectief de bevelsovergave van een schip 
in de peterstad te laten gebeuren. Wanneer dit niet mogelijk 
is, wordt er sowieso een delegatie van de stad uitgenodigd. 
De laatste officiële uitnodiging op naam van Vilvoorde was 
m september 2014, toen de bemanning de scheepsbel van de 
Stern aan de peterstad overhandigde. 
De toekomst 
Ondertussen is de Stern vervangen door het patrouilleschip P901 
Castor en verwacht de Marine in januari 2015 het zusterschip 
P902 Pollux. De aanblik van de Stern in het tweede dok, stil en 
levenloos, doet pijn aan het hart. De Stern is niet meer, maar zal 
in vele herinneringen blijven verder leven. Commandant Richard 
Balyu, de laatste bevelhebber, en zijn bemanning, hebben reeds 
afscheid genomen van hun tweede thuis. 
Ook eerste kwartiermeester-chef Eddy Vercruysse neemt met 
pijn in het hart afscheid van zijn geliefde schip: "Meer dan twaalf 
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de laatste bevelsoverdracht van de Stern, op 25 aag. 201} / vInr: divisieadmiraal Michel Hofman, luitenant-ter-zee eerste klasse Stéphane Dujeux, luitenant-ter-zee 
Richard Balyu, fregatkapitein Thierry Pans, mevrouw Celie Dehaene en kapitein-ter-zee Claude Renard - ©Jorn Urbain 
jaar was ik er boordmekanieker. Een van de eerste opdrachten die 
we samen deden, was de bewaking van het scheepswrak Tricolor 
in 2002. Maar vooral aan de duikstages en de visserijwacht hou ik 
goede herinneringen over." De periode na de Stern is er een aan 
boord van de havenslepers, voor Eddy een wereld van verschil. 
Een nieuwe start, maar tegelijk een pijnlijk afscheid: "Aan boord 
van Stern heb ik steeds een fantastische bemanning gekend. De 
werksfeer was er super Ook de contacten met Vilvoorde zal ik 
herinneren, vooral het afscheidsfeest. De stad heeft toen haar 
beste beentje voorgezet om haar inwoners en ons op een mooie 
manier afscheid te laten nemen van ons schip, l-loe positief de 
komst van de nieuwe patrouilleschepen ook mag zijn voor de 
Marine, toch blijft het een spijtige zaak dat de Stern uit de vaart 
gaat. De Stern was als schip enig in zijn soort..." 
Dimitri Desmedt 
Meer dan twaalf jaar was ik de 
boordmekanieker. Een van de 
eerste opdrachten die we samen 
deden, was de bewaking van het 
scheepswrak Tricolor in 2002. 
Maar vooral aan de duikstages 
en de visserijwacht hou ik goede 
herinneringen over." 
Eddy Vercruysse 
de laatste bevelsoverdracht van de Stern, op 23 aug. 2013 1 
© Jorn Urbain 
boordmekanieker Eddy Vercruysse - © Jorn Urbain 
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